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ABSTRAK
Nama Penulis : NUR ALAM
N I M : 20600111114
Judul Skripsi : “PENGARUH KREATIVITAS SISWA TERHADAP KARYA
BERHARGA DALAM BELAJAR FISIKA PADA PESERTA
DIDIK KELAS VIII MTs. PESANTREN PONDOK MADINAH
MAKASSAR”
Penelitian ini bertujua nuntuk menggambarkan dan menginterpretasikan
Pengaruh Creativity of Student (kreativitas siswa) terhadap Valuable Work (karya
berharga) dalam belajar fisika siswa Kelas VIII MTs. Pesantren Pondok Madinah
Makassar tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 kali
pertemuan. Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu Creativity of student
(kreativitas siswa) sebagai variable bebas dan hasil Valuable Work (karya berharga)
fisika siswa sebagai variable terikat.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII MTs. Pesantren
Pondok Madinah Makassar. Adapun sampelnya adalah siswa kelas VIII yang
berjumlah 39 orang memiliki kompetensi lebih unggul dalam menciptakan sebuah
Valuable Work (karya berharga) karena peneliti menggunakan sistem purposive
sampling. Untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembelajaran Creativity of
student (kreativitas siswa), peneliti menggunakan instrument angket. Untuk
memperoleh data tentang hasil Valuable Work (karya berharga) fisika siswa, peneliti
mengambil dokumen hasil Valuable Work (karya berharga) siswa, dalam hal ini hasil
dokumentasi karya berharga yang telah diberi nilai atas kerjasama  guru fisika dengan
Wakil kepala sekolah bidang sumber daya manusia. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial untuk uji hipotesis.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif diperoleh skor rata-rata
Creativity of student (kreativitas siswa) siswa adalah 70,00 serta skor rata-rata hasil
Valuable Work (karya berharga) fisika siswa adalah 7,19. Adapun hasil analisis
inferensial menunjukkan nilai Fhitung adalah 8,16 sedangkan Ftabel pada taraf
signifikansi 5% adalah 3,26. Dengan demikian, nilai Fhitung jauh lebih besar dari pada
nilai Ftabel dan hipotesis nihil ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara
Creativity of student (kreativitas sswa) terhadap hasil Valuable Work (karya
berharga) dalam belajar fisika siswa Kelas VIII MTs. Pesantren Pondok Madinah
Makassar
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